









































血圧：204/98mmHg，心拍数：90 回 / 分．呼吸












































RBC 440 × 10４/μl
Hb 14.3g/dl
Ht 40.7％





































M 振幅（mV） 遠位潜時（msec） MCV（m/sec）
手首 肘 手首 手首 - 肘
正中神経　右 / 左 3.52/3.54 3.21/3.19 4.14/3.92 53.2/56.2
尺骨神経　右 / 左 3.35/2.40 3.05/2.49 2.72/3.06 69.2/65.8
足首 膝 足首 足首 - 膝
腓骨神経　右 / 左 1.12/ － 0.67/ － 8.34/ － 39.1/ －
脛骨神経　右 / 左 5.39/4.28 1.57/1.36 5.67/5.34 39.3/36.7
SNAP（μV） SCV（m/sec）
正中神経　右 / 左 7.20/8.40 52.0/57.4
尺骨神経　右 / 左 6.80/8.60 45.3/47.0






































IgG：（mg/dl）… 1385… 1345… 1524… 1571








































RBC 504 × 10４/μl
Hb 15.4g/dl
Ht 46.5％





























































いる．米国で行われた 2009 年，2010 年の研究で
はインフルエンザワクチン接種後の GBS 発症リ
スクはそれぞれ 2.35 倍，1.57 倍であったと報告１）




ワクチン接種の２日後に GBS を発症した 51 歳女


















M 振幅（mV） 遠位潜時（msec） MCV（m/sec）
手首 肘 手首 手首 - 肘
正中神経　右 / 左 2.59/4.91 2.64/4.81 8.10/7.32 42.7/52.2
尺骨神経　右 / 左 4.5/6.14 3.9/5.69 4.74/6.54 43.9/52.2
足首 膝 足首 足首 - 膝
腓骨神経　右 / 左 － /1.88 － /1.15 － /18.5 － /25.8
脛骨神経　右 / 左 1.85/1.91 1.78/1.89 16.3/11.0 35.0/35.3
SNAP（μV） SCV（m/sec）
正中神経　右 / 左 － / － － / －
尺骨神経　右 / 左 － / － － / －
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